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tAlff,:
1. Tiga perangkat ... yang umumnya digunakan adalah keyboard, mouse dan mikrofon :
a. Input
b. Output
c, Stomge
d, System units
2. Berikut ini pernyataan yang benar mengenai data dan informasi:
a. Data adalah sekumpulan fakta
b. Data dan informasi dapat berupa teks, audio dan video.
c. Data belum mempunyai rti, informasi sudah mempunyai rti.
d. Semua jawaban benar.
3, Komponen utama yang membangun system units adalah:
a. Prosesor dan Memory
b. Motherboard an CPU
c. Prosesor dan Hardisk
d. Memory dan Motherboard
4. Dilihat dari segi harga datr ukurannya,jenis komputer berikut ini yang rnemiliki harga dan ukuran
paling besar adalah:
a. Personal Computer
b. Superkomputer
c. Mainframe
d. Server
5. PDA merupakan salah satu jenis komputer mobile. PDA singkabn dari:
a, Personal Data Aasistant
b. Personal Digibl Assistant
c, Phone and Data Assistant
d. Phone and Digital Assisbnt
6. Cikal bakal internet muncul sekitar tahun 70-an yang ditandai dengan pembentukan badan:
a, World Wide W& Consorsium (W3C)
b. ARPANET
c, ISP
d. ICANN
7. Menurut statistik dari Internetworldstats, pengguna internet erbesar adalah:
a, Eropa
b. Afrika
c. Amerika Utara
d. Asia
8. Suatu badan yang beftanggungjawab dalam membuat standarisasi dan aturan bahasa HTML adalah:
a. ICANN
b. w3c
C. ISP
d. Internet2
9. Penamaan sih.r d hErnet ti&k bol€fi sama dan untlk ibllah perlu adanp organisasi yang mengatur
penamaan Ebs. OrWSsat tersehrt adalah:
a. ICANN
b. w3c
c.ISP
d.Inbmet2
10. Meskip:n relatif hmbat, Gbpi saat ini rnadh barryak rumah atau perusahaan yang menggunakan
koneksi ... unhrk intemet.
a. Modem satelit
b. Modem kabel
c. DSL
d. Akses dial-up r
11. Ahmat IP versl 4 terdlri clari:
a. Dua kelom@k angka yang dipisahkan oleh koma
b. Dua kelompok angka )aug dipisahkan oleh UUk
c. Empat kelompck arEka yang diflsahkan oleh koma
d. Empat kelompok angka yang dipisahkan oleh Utik
12. Sebagian besar alamat web dimulai dengan http, yang merupakan:
a. Lokasi
b. Nama dgmain
c. Protokol
d. Nama halaman
13. Fungsi utama modem adalah:
a. Mengubah sinyal analog ke sinyal digital
b, Mengubah sinyaldigital ke sinyal analog
c. Mengubah sinyal analog ke sinyal digital dan sebaliknya
d. Melakukan Dencarian halaman web
14. Universitas Dian Nuswantoro memiliki alamat situs di http://www.dinus.ac.id. lika dilihat dari alamat
situs tercebut, maka yang disebut sebagai totrlevel domain adalah:
a. Wtvr/W
b. bl
c. ac
d. id
15. Salah satu siius yang berisi tutorial CSS adalah http://css.maxdesign.com.au. Jika dilihat dari alamat
situs tersebut, maka bisa dikatakan bahwa situs tersebut berasal dari negara:
a. Indonesia
b. Inggris
c. Australia
d. Austria
16. Berikut ini merupakan top-level domain yang penggunaannya terbatas (tidak diperuntukkan untuk
umum), kecuali:
a. mil
b. org
c. gov
d. edu
17. Berikut ini pernyataan yang benar berhubungan dengan www, kecuali:
a. WWW singkatan dari world wide web
b. Diidentifikasi dengan pengenal global yang disebut URI
c. Dapat erdiri dari teks, grafik, audio dan video
d. WWW pada dasarnya sama dengan internet dan web
18. Berikut ini merupakan contoh web-browser, kecuali:
a. Internet Explorer
b. Mozilla Firefox
c. Opera
d, Gozilla
19. Mengambil data rann ifrmf &i itrd ut* dirpr cf bngrbr lokal sering disebut
sebagai:
a. Download
b. Upbd
c. Trarrftr
d.c-q-|l
20. Berilort ii hdat iffiyang rremrq|adon konnnitat' dLB arah secara $mulbn (angsung):
a. Forum Disku$
b. Milis
c. Instant Messaging
d. Email
21. Situs fdng menawarkan dan menjual suatu produ( Fsa atau informasi ke pelanggan, sering disehut
sebagai situs:
a. Berita
b. Eornrrere
c E{eorr5tg
d. Fortal
22. gbrs prbadi yarE umumn)€ berisi jumal atau artikel fibadi dan dibmfllkan berdasartan unrtan
tuiggal, basanya disehft :
a. Fodcast e
b.Btog '
c. Wikipedia
d. Search Engine
23. Jenis gambar di internet vanE mefiilki ukuran pding kecil, adalah:
a. PNG ,
b. JPG
c, GIF
d. TIFF
24. Situs penyedia video gratis yan,-g akhir-akhir ini ramai dibicarakan karena f:rrut dlbtokir oleh
pemerintah, adalah:
a. Blogger
b. Youtube
c. Wikipedia
d. Rapidshare
25. Berikut ini merupakan contoh software aplikasi bisnis yang berfungsi sebagai pengolah kata, kecuali:
a. Microsoft Word
b. Microsoft OneNote
c. OpenOffice Word
d. Semua jawaban salah
26, Berikut ini merupakan jenis software yang umumnya dapat didownload i internet, kecuali;
a. Freeware
b. Custom Software
c. Shareware
d. Public-domain software
27. Jenis software berikut ini umumnya memerlukan suatu key (serial number) dalam proses
penginstalannya, itu:
a. Shareware
b, Package Software
c. Open source software
d. Freeware
28. Pernyataan yang benar berhubungan dengan software paket (package software) adalah:
a. Memenuhi kebutuhan user tertentu saja.
b. Memiliki hak cipta.
c. Dapat didownload secara gratis di internet.
d, Diproduksi ecara terbatas.
29. Darimana pengefiFg sffiWtgrchbilF men@t tsrlrgt (pendaptan) ?
a. Penjtnlan sofuse.
b. Pdatihan-petfrst Hrfigt GPm ffie.
c. Penrsdraan EfltFt pa pEenbfl|F ffiF-
d. SctTr.Bin#t berr-
30. @rnetbuse t)irr Hr trgupbr #r sfi, gilE fip ffi&trrH sa gratis namun
hanya dapat dqrdcan sehrna 30 had. Galnes it' daFt dcategprf,on sebgai:
a. Ctrstom Softrare
b. Package Softwarc
c. License Software
d. Shareware
31. Perbedaan utama antara freervare dan open-so{Jr@ softrrare (OSS) adalah:
a. Freeware tidak rnemiliki hak cipta, OSS memiliki hak cipta.
b. Freervae bebas ditomload di inErn€t, OSS tidak
c. Freervae Uffi. dapt dLfuh sotf,oo-fl)€, OSS dapat
d. Freerrae penggirnarf,rya 6atai defi rnkill, OSS tidak.
:t2. Berik- t hi aonbtt sffiurare operl-soure, keqrali:
A. PHP
b. FTySQL
c. Onde 109,
d. PostgreSQll
33. Berikut ini fitur-fitur yang terdapat dalam suatu sofhnrare pengolah kata, kecuali:
a. Auto-correct
b. Auto-format
c. Function l
d. Mail-merqe
34. Software -s;rreadsheet yang dikeluarkan oleh Corel, adalah:
a, Excel
b. Calc
c. One Note
d. Quattro Pro
35. Software berikut ini dapat digunakan untuk membuat halaman-halaman web, yaitu:
a. Adobe Photoshop
b. Macromedia Freehand
c. Frontpage
d. Page Maker
36. Bentuk file pdf biasanya digunakan jika ingin mempublikasikan tulisan secara online. PDF singkatan
dari:
a. Poftable Document Format
b. Public Document Format
c. Private Document Format
d. Semua jawaban salah
37. Berikut ini bagian dari komputer yang menempel secara langsung di motherboard, kecuali:
a. Hardisk
b. Memory
c. VGA Card
d. Prosesor
38. Berikut ini bagian dariCPU, kecuali:
a. Cache
b. ALU
c. Control Unit
d. Prosesor
39. Bagian dari prosesor yang bertugas melakukan perhitungan aritmatika, adalah:
a. Cache
b. ALU
c. Control Unit
d. Register
40. Urubn siklus msin (radtie qde) yarg benar adaHr:
a. Decode - ExeorE - ffii - SUe
b. Decode-F#r-Fs.rE-SUe
c. Execute - ffir - Deo& - Store
d. Fdr-Deode-E:rmft-SUe
41. Berlut ini menpkan narna merk prosesor, keqJali:
a. AlvlD
b. Intel
c. Asus
d. Jangan pilih D
42. Berapakah 20 MB jika diubah menjadi KB ?
a. 20.000
b.20.480
c. 10.000
d. Lo.zq
43. lenis rnemory )arg datanya akan hilang jika komputer dimatikan, keo.nli:
a. ROM BIOS
b. RAM
c. Cade
d. Register",,
,14. Berikut ini jenis port yang biasa digunakan untuk keyboard, kecuali:
a. Serial
b. Paralel
c. Firewire
d. usB ' .  &
45. Ukuran kualitas monitor biasanya diukur der;Ean:
a. Pixel
b. Resolusi
c. Dpi
d. Inch
46. Gambar berikut ini termasuk jenis monitor:
a. CRT
b. LCD
c. Touchscreen
d. Semua benar
47. Gambar berikut ini termasuk kartu:
a. VGA
b. l-AN
c. Jaringan :l
d. Modem
48. Ukuran kualitas printer ditentukan oleh:
a. Pixel
b. Resolusi
c. dpi
d. inch
49. Suatu jenis printer yang biasanya digunakan untuk mencetak dalam ukuran besar, yaitu:
a. Printer dot-matrix
b, Printer laser
c. Printer ink-jet
d. Printer olotter
50. Semakin besar ukuran dpi printer maka semakin:
a, Jelas hasil pencetakannya.
b. Buram (tidak jelas) hasil pencetakannya.
c. Mahal Harganya
d. Murah Harganya
